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ANNIBALE PRECA (I) 
Min kien dan Preca, i1-rnanbub ta' kullnadd f'Ma1ta, 
fejn twie1ed is-sena 1832 u fejn gnadda gnornru u zmienu 
jagnme1 i1-gicl? Qatt rna siefer, gnax n1ief sa Gnawclex rna 
wasa1x. Min kienu ornmu u rnissieru, ma nafx; kienu nies 
bna1 onrajn, izda nies tar-ruli u jistlioqqi1hom kull gieli, 1a 
darba 1-fergna bint iz-zokk; u clan Preca u liuh Anak1et u 
1-erba' liutu 1-bniet, i1-koll kienu nies sewwa u gnaxu fiimkien 
ta' aliwa 1i kienu, fil-hena ta' 1-art, bis-s1a1eb kollha 1i rna 
jonqsu 'lliacld ficl-clinja. Annibale, meta liija u jien konn'na 
tfal, paspri1na illi missieru gnandu jkun kien rninn gidcl 
xi wieliecl mill-Halle1in i1-Banar il-griegi li kienu qabcluhorn 
qrib Malta u gnallquhom u clencl1uhorn rninn fuq il-Ponta 
ta' Sant'Ang1u ! Ma nafx mnejn mar qa1agnha din i1-nrafa; 
irnma, biex idalilialma, kien clej-
jem jara x'ipaspri1na: u tafux, 
fuq kollox, kemm kien jinqala' 
biex inarref; imrna dejjem bil-
fehrna li jderri lit-tfal u lill-
nbieb, u jfarrag il min jarah 
irnclejjaq bla rna qatt jonqos lil 
liacld. Ta' kull fil-gnaxija, l-al1-
nar snin ta' najjtu, meta jingabar 
f'daru Hal Lija nhar ta' sibt 
biex ignaddi il-Hadd ma' nutu, 
kontu tarawh irndavvwar b.il-
nbieb ignidi1hom xi naga: 1l kien 
jaf xi jghicl, u kullnacld iliobb 
jisimgnu, glialiex il-kliem tiegnu 
gawhur, mimli tagnlirn u mhux 
ewwilla telf ta' zmien. 
Hu u nuh Anakletu tgnallrnu il-Licew; uliecl il-faqctr, gnal-
iex missierhorn kien daqxejn ta' snrmast tar-ranal, kienu 
imorrulek il-belt ta' kulljum bil-mixi; u dak iz-zmien glianclu 
ikun li kienu jnallsn xi xelin ta' kull tliet xhur, u z-zewgt 
anwa jnallsu ta' wiened. Preca kien ignidilna illi biex tgnal-
lern huwa u liuh, rnissierhom rna nefqilhomx nlief xi namest 
ewwieq jew ftit anqas; rna niftakarx sewwa! Imma, Anni-
bale, ta' sittax-il sena, lanaq surrnast 1-isko1a ta1-Gvern il-
(ll Ingibu bil-qalb dan 1-artiklu sabih fuq Annibale Preen, miktub mis-
Sur Fons u migjub fi "IL-QARI lliALTI" ta' Port Said bl-ortografija taglina 
bil-permess tiegliu. 
Mosta. Imma issa tanshux li lwarrab il-kotba gnax deherlu 
sar ragel: baqa' jitgnallem wandu, hiex ikun aktar jinqala' 
ignallem lit-tfal, u jigi 1-quddiem. 
Meta kiber u gejt nafu jien, kien jista' jitkellem bil-
lsien il-malti kif tgnallmu 1-Mosta (1-anjar malti kien igtiid1i 
hu) hit-ta1jan u l-ing1iz, bil-latin, 1-ispanjol u 1-franciz, barra 
milli kien jaf gmielu l-1sien il-lhudi, u xi daqxejn portugiz 
u grieg uko11. 
Ma nafx liema sena (bi1li huh Anakletu izgtiar minnu 
kien skrivan rna' missieri) Annibale thajjar jit1aq l-isko1a 
ta1-Gvern u dana1 hu wkoll skrivan miegtiu. Imma, hawn 
jantiegli nsemmi fuq li dan 1-imsejken ta' Annibale kien 
jofrok: meta lden tarbija ta' tlitt xhur, u dan smajtu minn 
fommu, kien gnoddu waqgnelha mn-idejha lill-imreddgtia u 
din 1anqet qabditu minn siequ biex rna' jmnrilhiex :fl-art; 
tgtiawgitlu 1-gtiaksa, u din 1-imbierka ta' mara bezgtiet, 
jahasra, issemmi li gralha; rna tkellmet xejn u 1-gtiaksa ta' 
siequ baqgtiet dejjem tnabbtu ; ibbesitlu mgtiawwga u baqa' 
gtiomru kollu jimxi fuq genb siequ. Gnall-ewwel, meta kiber, 
kien jigri gmielu bnat-tfal 1-onra snabu; i1-quddiem beda 
inaqqas mill-mixi gtiax rna ji:flanx, gtialkemm ignin runu 
bil-natar, u jnaqqas dejjem; u bil-qagnad simen ukoll u tqal 
u bdiet tigih id-dinja tqila jasa1 ta' kull jum sa1-Mosta 
b'rig1ejh; :flus x'jonfoq rna kellux; il-gnaliex, jekk biex tgna1-
lem, missieru rna nefaq1ux :flus, anqas bnala surmast rna 
kien i1-Gvern inallsu bosta; u kif semmejtilkom, baqa' biex 
.dana1 rna' missieri, hekk kif bagnat jito1bu jidnol miegnu. 
Bnala skrivan, qabillu wisq aktar, billi missieri te1aq1u 
jandem gnal-rasu fil-waqt 1i baqa' jzommlu 1-kotba ta1-
kummerc. Imma fuq kollox, 1-aktar li qabel lili u 1il hija, 
u 1-quddiem lil onti wkoll, gnaliex hu lden 1-ewwe1 surmast 
tagnna tat-taljan, u ta' 1-ingliz u 1-latin ; u 1-quddiem lili 
gtiallimni bl-ispanjo1, u hajjarni nikteb il-kotba bi1-malti. 
L-ewwe1 ktieb minn dawk ta1-Mogndija taz-Zmien, "D·ic 
Xm·ti!" kitbu hu. 
F'zognriti konna noqogndu 1-Belt ; fis-sajf nigu tas-
S1iema. Darba wanda missieri, huwa u tie1a 1-karozzin, waqa' 
u kiser siequ; imma, kull deni nudu b'gid, sakemm wen1et, 
sab 1i fieq mill-azma wkoll, u bqajna tas-Sliema xitwa u 
sajf. Dik il-habta kelli tmien snin. Darbtejn fil-gimgna, 
inbagnad, Annibale kien jigi bid-dawra rna' missieri tas-
Sliema, ignallem 'l ohti taqra u tikteb, ignaddi s-sahra u 1-lejl 
id-dar -tagnna, u 1-gnada fil-gnodu jarga' lejn il-Be1t rna' 
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illlSSieri. Kien jigi fis-sajf, gnaliex il-bqija tas-sena anna t-
tfal konn'na 1-Kullegg, imma barra mis-sajf, darba, tnejn 
fix-xahar missieri kien iridu d-dar biex ignaddilu siegna 
zmien u jderrilu. gnaliex kienu jinliabbu blial aliwa. u kif 
ma tliobbux, daqs kemm kien dliuli, u minn tagnna, u ragel 
tar-run? 
Annibale Preca baqa' gnazeb blial huh u t-tnejn gnaxu 
flimkien ma' liuthom il-bniet ix-xebbiet. Kien ignid ta' kull 
jum 1-uffizzju tal-kassisin u jitgnaxxaq bih. Glial sitta u 
gnoxrin sena kien purkratur tal-knisja ta' Hal-Lija, segretarJu 
tal-Opra tal-Propaganda tal-Fidi; u kien ukoll wielied mill-
avuk::~ti ta' San Pietru, kif issemmi r-rliama ta' fuq il-qabar 
tiegnu fil-knisja tal-parrocca ta' Hal-Lija, fejn miet ta' sebgnin 
sena fil-20 ta' Novembru 1901. 
B'tifkira tax-xognol tie gnu, Preca liallielna dawn il-kotba: 
1. Saggio intorno alla Lingua Maltese come affine all'Ebraico 
-ta' Il6-il faccata. 
2. Storia Sacm, bil malti- ta' 610 faccati. 
3. Storia Ecclesiastica- ta' 510 faccati. 
4. Imitazioni ta Cristu- ta' 160 faccata. 
5. Poesji maltin. 
6. Die Xorti! (martiriu ta' San Eustachiu) 
7. Kalbiena gll.al Banar. 
8. Geografia (bil malti) 
9. Storia tal Cnisja fil kasir. 
10. Gli Avventumti (bit-taljan). 
17. Id-Dinja bil-Hlejjak tagnha. 
12. Ibzgnu gnal sannitcom. 
L-aliliar ktieb tiegnu li qamlu mal-gnaxar snin xognol, 
ta' 760 faccata, liareg bit-taljan is-sena 1904 u jibqa' 1-akbar 
tifkira ta' Preca: xognol li ngnogob wisq u fannruh xi 
gnorrief kbar maltin u taljani. Dan il-ktieb, jismu "Malta 
Cananea" kien wisq glial qalbu. Darba wanda tlabtulu, 
wegnduli u kont minn daqqiet infakkru : Annibale, dak il-
ktieb tiegni, taf! Imma, baqa' dejjem isewwi fih u jbiddel u 
izid; fl-aliliar, naliseb li biex jinfatam mid-dinja, gnad li 
qatt ma gnax fiha lilief glial l-imliabba ta' kullliadd, tani 
dan il-ktieb, u qbadt wara ftit nistampah: ma laliaqx lia-
reg qabel mewtu; Alia 1-imbierek kien refagnlu hena bosta 
aqwa milli jitgliaxxaq jara x-xogliol tiegliu f'idejn il-libieb 
li kien ilhom isusu wrajh biex kieku jistampah. 
Alf. M. Galea. 
